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Report
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Bajevska Jagoda, Vesna Korunoska 
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Gigovski, Aneta Mijoska, Katerina 
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28. Alveolar socket preservation and shaping
using temporary prosthetic construction –
cases presentation
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Aneta Mijoska, Ana Radeska-Panovska, Ana 
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29. Porcelain veneers produced by refractory
die method
Authors: Katerina Zlatanovska, Julija 
Zarkova-Atanasova, Ana Radeska, Natasa 
Denkova, Kiro Papakoca; 
30. Correlation of Two Different Local
Hemostatic Modalities in Oral Surgery
Patients with Oral Anticoagulants
Author: Cena Dimova; 
31. Assessment of orthodontic treatment need
among school children by using iotn (index
of orthodontic treatment need)
Authors: Ana Radeska-Panovska, Kiro
Papakoca, Natasa Denkova, Ivona  
Kovacevska, Katerina Zlatanovska; 
32. Oral Hygiene Level Maintenance among
Dental Medicine Students
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Korunovska- Stevkoska, Emilija Bajraktarova, 
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35. Oral surgery treatment in the patients with
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Authors: Vesna Korunoska-Stevkovska, 
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Žaklina Menceva, Julijana Nikolovska, Emilija 
Bajraktarova-Valjakova, Aneta Mijoska; 
36. Iatrogenic mistakes, cause for a failure at
surgical treatment of a chronic periapical
processes
Authors: Sarita Kadrova, Cena Dimova; 
37. Evaluation of Different Preparation of
Artificial Teeth and Acrylate Prosthetic Base
Authors: Pavle Apostoloski, Cena Dimova, 
Katerina Zlatanovska, Julija Zarkova; 
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38. Analysis of the dimensional stability of
elastomeric silicone impression materials
Authors: Galaba Veresa, Cena Dimova, 
Julijana Miloseva; 
39. Use of gypsum into working everyday in
dental technician
Authors: Hadis Arslanov, Cena Dimova, Julija 
Vladikova, Pavle Apostoloski; 
40. Mobile dental NOG-types used in working
dental models
Authors: Julija Vladikova, Cena Dimova, Hadis 
Arslanov, Pavle Apostoloski; 
41. Determining normal tissue toxicity of non-
radioactively Lu/Y-labeled rituximab-
conjugates in rat animal model
Authors: Darinka Gjorgieva Ackova, Katarina 
Smilkov, Icko Gjorgoski, Emilija Janevik-
Ivanovska; 
42. Genetically Engineered Mouse Models For
Human Pancreatic Cancer: A Review Of The
KC, KPC And iKRas*P53* Models
Authors: David Mwanza Wanjeh, Joel 
Munene Muchira, Aschalew Alemu Marie, 
Darko Bosnakovski; 
43. Mouse Models For Human Prostate Cancer:
Xenograft Vs Genetically Engineered Mouse
Model
Authors: Aschalew Alemu Marie, Joel 
Munene Muchira, David Mwanza Wanjeh, 
Darko Bosnakovski; 
44. HER2 Transgenic Mouse Models: A Way To
HER2+ Breast Cancer Targeted Therapy
Authors: Joel Munene Muchira, David 
Mwanza Wanjeh, Aschalew Alemu Marie, 
Darko Bosnakovski; 
45. Types of scaffolds and thier application in
bone tissue engineering
Authors: Milena Volcheva, Darko 
Bosnakovski; 
46. Significance of preparation of tissue
samples for electron microscopy for
observation and diagnosis
Authors: Jovanka Laskova, Gordana 
Petrusevska, Darko Bosnakovski; 
47. Design and characterization of
nanoparticles as platforms for delivery of
curcumin
Authors: Elena Drakalaska, Denitsa 
Momekova, Stanislav Rangelov, Nikolay 
Lambov; 
48. Freeze-drying approach to enhance
antibody stability
Authors: Katarina Smilkov, Darinka 
Gjorgieva Ackova, Emilija Janevik-
Ivanovska; 
49. An overview of phytosomes as a novel
herbal drug delivery system
Authors: Emilija Apostolova, Brankica 
Spaseska, Maja Simonoska Crcarevska, 
Maja Glavash Dodov, Renata Slaveska 
Raichki; 
50. Determination of active pharmaceutical
ingredient – chloropyramine in dragées
Authors: Vesna Kostik, Biljana Gjorgjeska, 
Sofija Petkovska; 
51. Сomparison of volatile aroma compounds
between cultivated and spontaneous
flowering stems of Sideritis scardica Griseb.
from R. Macedonia
Authors: Bujar Qazimi, Gjoshe Stefkov, 
Marija Karapandzova, Ivana Сvetkovikj, 
Svetlana Kulevanova; 
52. Bioactive compounds of cold-pressed oil
from the seeds of Gojy Berry (Lycium
barbarum)
Author: Sanja Kostadinovik Velickovska; 
53. Development and validation of HPLC
method for determination of flavonoids in
herbal preparations
Authors: Tanja Janeva, Zorica Arsova-
Sarafinovska; 
54. Atomic emission spectrometry with
inductively coupled plasma (ICP-AES)
analysis of trace elements in Camellia
sinensis teas
Authors: Dragica Doneva, Trajce Stafilov, 
Zorica Arsova-Sarafinovska, Katerina 
Starkoska, Maja Shishovska, Katerina 
Bačeva Andonovska; 
55. Determination of trace elements analyzed
by atomic emission spectrometry with
inductively coupled plasma (ICP-AES) in
Matricaria chamomilla L. teas present on
macedonian market
Authors: Dragica Doneva, Trajce Stafilov; 
56. Human health risks from heavy metals via
consumption of contaminated food
Authors: Biljana Balabanova, Rubin 
Gulaboski; 
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57. Development of an ultrasonic method for
effective extraction of capsaicin as a potent
bioactive compound
Authors: Viktorija Maksimova, Liljana Koleva 
Gudeva, Blaga Radovanovic, Rubin 
Gulaboski; 
58. Electrochemical analysis of the properties
of benzene-1,2,4-triol
Authors: Milkica Janeva, Rubin Gulaboski; 
59. Comparison of the procedure for
registration of medicines in the European
Union and the Republic of Macedonia
Authors: Sofija Petkovska, Danica Zahkova, 
Biljana Gjorgjeska;  
60. Pharmacoeconomic evaluation of the
antibiotic prophylaxis in orthopedic
surgeries
Authors: Dijana Atanasova, Bistra 
Angelovska, Biljana Lazarova; 
61. Therapeutic approach in the treatment of
benign prostatic hyperplasia
Authors: Rozeta Aceva, Zorica Arsova – 
Sarafinovska; 
62. Oxidative stress, аging and antioxidants
Authors: Viktorija Trajkoska, Zorica Arsova 
Sarafinovska; 
63. Oxidative stress, oxidative DNA damage
and prostate cancer
Authors: Evgenija Nedelkoska, Zorica 
Arsova-Sarafinovska; 
64. RNA interference (RNAi) mechanism as a
basis for future successful treatment of
chronic hepatitis B infection
Authors: Ana Nikolova, Darko Bosnakovski; 
65. Anti-cancer target therapy based on drugs
conjugated to hyaluronic acid
Authors: Marija Zafirova, Darko Bosnakovski; 
66. Cancer specific conjugated monoclonal
antibodies for anticancer therapy
Authors: Daniela Todosiova, Darko 
Bosnakovski, Emilija Janevik Ivanovska; 
67. Accreditation of the Laboratory of
Radiopharmacy – requested requirements
or need of challenge
Authors: Apostolova Paulina, Delipetreva 
Katarina, Smilkov Katarina, Gjorgieva Ackova 
Darinka, Sterjova Marija, Janevik Ivanovska 
Emilija; 
68. Quality control of PET
radiopharmaceuticals, with reference to its
specifics vs quality control of conventional
pharmaceuticals
Authors: Filip Jolevski, Maja Velickovska, 
Maja Chochevska, Marija Atanasova, Katerina 
Kolevska, Emilija Janevik-Ivanovska; 
69. Production of [11C] Choline in The
University Institute for PET – new
perspective in diagnostics of prostate
malignancy in R. of Macedonia
Authors: Katerina Kolevska, Maja 
Chochevska, Marija Atanasova, Maja 
Velickovska, Filip Jolevski, Emilija Janevik-
Ivanovska; 
70. PET radiopharmaceuticals in the diagnosis
of neurological diseases
Authors: Marija Pandeva, Emilija Janevik-
Ivanovska; 
71. Achievements and perspectives in
formulation of stable immunoconjugate of
the HER2-targeting trastuzumab – potential
for rapid labelling with Gallium-68
Authors: Marija Sterjova, Predrag Dzodic, 
Katarina Smilkov, Darinka Gorgieva-Ackova, 
Emilija Janevik-Ivanovska
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Abstract 
Code of ethics represents the principles that form the fundamental basis of the roles 
and responsibilities of pharmacists in pharmaceutical practice.  
According to pharmacy practice, pharmacists are confirmed as healthcare 
professionals with unique knowledge, skills and responsibilities for safe and efficient 
medication therapy management in order to optimize therapeutic outcomes.  
The scope of pharmacy practice includes technical aspects of pharmaceutical 
services, the preparation of pharmaceutical dosage forms, drug supply and also 
patient care services.  
Therefore, Pharmaceutical Chamber of Macedonia, as professional association of 
pharmacists, in accordance with Code of Ethics, promotes the basic principles of 
professional ethics of pharmacists in order to establish professional behavior in 
implementation of pharmaceutical care.  
 
Keywords: code of ethics, pharmacists, Pharmaceutical Chamber of Macedonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
